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December 13-14; 1984
7:00, 9:00 p.m.
Miller Gymnosium
UJheeler Sports Center
Neiuberg, Oregon
ABOUT G€ORG€ FOX COLL€G€ GFC RTHL€TICS
George Fox College Is the outgrouuth of a desire by early
UJillomette Volley Quaker settlers uuho established Pacific
flcademy in 1885 for the Christian education of their children. The college division tuos organized in 1891 to provide
more advanced instruction for students. In 1949, because
of the many colleges in the Northuuest aiith Pacific in their
name, the College uuas renamed George Fox in honor of
the founder of the Friends (Quaker) Church. The College is
governed by a 42-member Board of Trustees elected by
Northuuest Vearly Meeting of Friends Church, uuhich compris
es more than 8,000 members in 57 churches in Oregon,
UUashington, and Idaha.
The 60-acre rural, tree-shaded campus a half-hour drive
from Portland has undergone major expansion in the last
seven years uuith nine neuu buildings constructed at a total
investment of nearly $10 million.
College enrollment is 625.Accredited by the Northuuest Association of Secondary
and Higher Schools, the College offers 27 majors in six divi
sions: education. Fine and Applied Arts, Language Arts,
Natural Science, Religian, and Social Science. George Fox
is one of 13 members of the notional Christian College Con
sortium. The College has a student-faculty ratio of 15/1.
George Fox students come from 18 states and 5 foreign
countries. Neorly 40 religious denominations are repre
sented on campus.
Alumni of George Fox are primarily in service-oriented vo
cations. The College's most prominent alumnus is the late
President Herbert Hoover, uuho attended Pacific Academy.
Intercollegiate athletics is an integral part of the overall
education program at George Fox. Men's varsity athletic
teams represent the College in baseball, basketball, track,
cross country, and soccer. UJomen students compete In
volleyboll, basketball, track, softball, and cross country.
George Fox College competes as an independent on the
varsity level. Its schedules are coordinated uuith the North
uuest Conference and uuith other independents in the North
uuest. George Fox is o member of the National Association
of Intercollegiate Athletics (NAIA), District 2, and the Nation
al Christian College Athletic Association, District 7.
For students not participating in the varsity program, GFC
has a complete intramural program including flag football,
basketball, volleyball, softball, tennis, and racquetball.
A t h l e t i c f a c i l i t i e s i n c l u d e t h e C o l e m a n H . U U h e e l e r C e n t e r
for Sports and Physical education; Colcord Field, uuhich in
c l u d e s a f o o t b a l l / s o c c e r fi e l d a n d n e u u a l l - u u e a t h e r r u b b e r
ized track; and tennis courts. A neuu athletic field complex
containing baseball diamond, tuuo softball fields, soccer
field, and archery range uuas completed In 1981.
UJheeler Center, completed In 1977 In a $2.7 million proj
ect, Includes the James and Llla Miller Gymnasium uuith
three bosketboll courts and seating for up to 2,500; multi
purpose, class, and uuelght rooms; faculty and odmlnlstra-
tive offices; handball courts; dressing and therapy rooms.
" S i n c e r i t y "
N E W B E R G F U N E R A L C H A P E L -
B R O W N F U N E R A L H O M E
2 0 7 V i l l a R o a d
D o m e s t i c F o r e i g n
C E C I L B R O W N ' S
A U T O / T R U C K R E PA I R
106 South Center, Newberg
Phone: (503) 538-7750
Cecil Brown, Owner
J E M
if k ""OO^ "ICECREAM^ S A L O O N "
5 3 8 - 6 1 9 1 2 0 8 N . M a i n S t .
DID VOU KNOUU?
Most Individual Single Game Points —
42—uuere mode by Hille von derhooy
vs. Costern Oregon 12/5/80 ■M C A
DID VOU KNOUU?
Most Indlvlduol Single Game
Rebounds—25—uuere made by Gordy
Loeuuen vs. UUorner Pocific 2/11/71
MAC RENTAL
2800 Lafayet te Ave. 2305 Por t land Rd.
lyicMlnnvllie, OR 97128 Newtterg, OR 97132
4 7 2 - 6 2 2 3 5 3 8 - 7 3 5 2
Buckley insurance
Agency
Raymond Buckley
Dennis Buckley
5 3 8 - 5 3 1 3
Newberg Auto Parts
Machine Shop
, m mY o u r J o b b e r I s T h e
Right Place To Go
Owner ELVERN HALL
7 1 9 E . F i r s t 5 3 8 - 2 1 0 6
G€ORG€ FOX COLL€G€ 1984-85 BRSKCTRRLL T€nM
Standing, left to right: Rsst. coaches Bob Louue, Steve Gront; Dovid Lee, €ric Loutenboch, Mork Smith, Tom Ketelsen,
Kenny Stone, Greg Bolt, Curtis Kimbrough, Cooch Mork Vernon.Front rouu: fli Vosey, Mott Mount, Les Morrison, Duuight Patterson, Mork Cromer, Lorry Jury.
C L I M A X
M A N U F A C T U R I N G C O .
1 9 8 2 O r e g o n
" S m a l l B u s i n e s s o f t h e Y e a r "
Wycli ffe
B i b l e
T r a n s l a t o r s
5 0 Ye a r s o f B i b l e T r a n s l a t i o n
In any way you can, join us.
C a l l J o h n
538-2562, 257-6661
1 0 2 0 9 S E D i v i s i o n
Portland, OR 97266
" E N J O Y O U R
S O L A R I U M ! "
PIZZA, SALADS, SANDWICHES
O R D E R S T O G O
1 9 1 3 P o r t l a n d R o a d 5 3 8 - 3 8 0 0
Springbrook Plaza
F A M I LY A P PA R E L
S T O R E H O U R S :
M-F 10-8, Sat. 10-6, Sun. 12-5
M E D I C A L
P H A R M A C Y
203 Vil la Road, Newberg
5 3 8 - 5 7 1 5
S t u d i o n o r t h
h a i r w o r k s
megan stash
5 3 8 - 1 9 9 0
2 0 0 n . m e r i d i a n
R U N ' N G U N
S P O R T S I n c .
"Striving to meet the
Needs of the Community"
814 E. First St.
TONIGHT'S T€nM ROST€RS
G€ORG€ FOX COLL€G€
BRUINS'
N o . N o m e P o s . H I . (U t .
. . . FROM NeUJ6€RG, OReGON
e s t a b l i s h e d I n 1 8 9 1 . e n r o l l m e n t : 6 2 5
Colors: Old Gold ond Novy Blue
Conference: Nfllfl Independent
1982-83 Record : 17-12
H e e d C o Q c h : M a r k Ve r n o n
C l o s s € x p . H o m e t o w n ( H i g h S c h o o l )
1 0 Greg Bolt F 6 - 4 1 8 S 21 Sr. 2 J C / 1 V Portland, Ore. (Clockomos)
1 2 L e s H a r r i s o n G S - 9 ISO 2 0 J r . 2 J C Omoho, Neb. (Central)
1 4 D o v i d L e e G / F 6 - 2 1 6 0 1 8 F r . H S Por t lond , Ore . (Por t land Chr is t ian )
2 0 M o t t M o u n t G 6 - 0 1 8 0 21 J r . 2 V Bainbrldge Is., LUash. (Balnbridge)
2 2 fli Vosey G 6 - 0 1 8 0 21 J r . 2 V Sweet Home, Ore. (Sweet Home)
2 4 Duuight Patterson G S - 8 17S 2 3 Sr. 3 V Noselle, UDosh. (Naselle)
3 0 Lorry Jury G / F 6 - 2 1 8 0 2 3 Sr. 2 J C / 1 V Indionopolis, Ind. (George UDoshington)
3 2 M a r k C r o m e r G 6 - 0 1 7 0 2 2 J r . 2 V Olympio, UDosh. (Tumwater)
3 4 Kenny Stone F / C 6 - 6 17S 1 9 S o . I V UUInlock, lUash. (UUInlock)
4 0 M a r k S m i t h C / F 6 - 6 2 0 S 2 0 J r. 2 J C Portland, Ore. (Grant)
4 2 € r i c L o u t e n b o c h F 6 - 6 2 0 0 1 8 F r . H S Por t land , Ore . (Sunset )
4 4 Curtis Kimbrough F 6 - 3 2 0 0 2 2 S o , I V Indianapolis, Ind. (George UDoshington)
5 0 T o m K e t e l s e n C 6 - 8 2 0 S 1 9 S o . I V Gronts Pass, Ore. (Grants Pass)
PRCIFIC UNIV6RSITV
' B O X€R S '
. . . FROM FOReST GROVe, OR€GON
es tab l i shed i n 1849 . en ro l lmen t : 1 , 100
Colors: Red. Block, and UUhite
C o n f e r e n c e : N o r t h w e s t
1 9 8 3 - 8 4 R e c o r d ; 4 - 2 2
Head Cooch : Bob Bonn
N o . N o m e P o s . H t . UJ t . C l a s s H o m e t o w n
1 0 J o e U D o l s h G 6 - 0 1 6 0 F r . Kolispell, Mont.
1 2 J i m P r e s n e l l F 6 - 3 1 8 5 F r . Kolispell, Mont.
1 4 C u b S h u l u n d G 6-1 1 7 0 F r . H a v r e , M o n t .
2 0 Flay Nelson F / C 6 - 4 1 9 0 F r . Newberg, Ore.
2 4 Lorry Dominguez F 6 - 3 1 9 3 S o . UDhittier, Calif.
3 0 M a r k A t k i n s o n F / C 6 - 6 1 8 5 S r . Chulo Vista, Calif.
3 2 Craig UDilson G / F 6 - 3 1 8 0 S r . Chulo Vista, Calif.
3 4 Greg Soohov F / C 6 - 6 1 8 0 J r . Berwyn, III.
4 2 €d Moloney G 6 - 2 1 8 0 S r . UDhittier, Calif.
4 4 I s o i o h R o b e r t s C 6 - S 2 0 5 J r. Queens , N .V.
R O B E R T F. H U R F O R D
I n s u r a n c e
( YOUH/j«»l*nt>in
O f fi c e : 5 3 8 - 2 1 4 8 o r 6 2 8 - 1 1 7 1
105 NORTH MERIDIAN NEWBERG, OREGON
< 5 G F C S T U D E N T S A N D FA C U LT Y:
Ask ebout our weekly specials
1 5 3 1 P o r t l a n d R d . • 5 3 8 - 4 5 9 6
May tag • Ke lv ina to r • Wh i r l poo l
A m a n a • K I t c h e n A l d
Hoover • L i t ton • Jenn-AIr • Sharp
K R O H N ' S
A P P L I A N C E C E N T E R
W e S e r v i c e A l l M a k e s • N e w a n d U s e d
A u t h o r i z e d D e a l e r 3 1 5 E a s t F i r s t S t r e e t
P h o n e 5 3 8 - 3 6 1 3 N e w b e r g
J^^ E.nt '± cStatiomry cStoxe.
5 0 2 E . f i r i t S I P h o n « 5 3 8 - 2 0 7 9
C O M E S E E U S F O R
• Office Supplies
• School Supplies
• O f f i c e F u r n i t u r e
• Typewriters & Adding Mochines
• Art Supplies
• D is t inc t i ve G i f t s
• Hallmark Cords, Gifts & Wraps
OFFERS YOU . . .
" M O R E
L E S S "
M E D I C A LV P H A R M A C Y
203 Vil la Road, Newberg
5 3 8 - 5 7 1 5
N E W B E R G' ' 1 " " i ' 1 1 2 S O U T H E D W A R D S
OPEN 7 DAYS A WEEK 538*2119
TONIGHT'S T€n/V\ ROST€RS
I U€S T€R N B R P T I S T
C O L L€G€
UJRRRIORS'
N o . N o m e P o s .
. . . FROM SRLeM, OflFOON
Cstob l i shed in 1935 . enro l lment : 282
Colors: Blue and Gold
Conference: Nfllfl Independent
1983-84 Record: 19-17
Heed CoQch: Tim Collins
U J t . C l a s s H o m e t o t u n
11 Jernj Thomas G / U J 6 - 2 1 7 5 J r . Por t lond, Ore.
2 3 Lorn,) UUilson G 5 - 1 0 1 7 0 J r . Soiem, Ore.
2 4 Morft Evans G 5 - 1 0 1 7 0 Sr. Seattle, UJosh.
2 5 Tony Mendezana P t . G 5 - 1 0 1 6 5 J r . R e n o , N e v .
31 T u c k e r S e i b e r P t . G 6-1 1 8 0 J r . Sweet Home, Ore.
3 2 Gary UJiiiiamsan F 6 - 6 1 9 5 J r. Klamath Foils, Ore.
3 3 M i t c h M u e l l e r F 6 - 4 1 9 0 J r. Klomoth Falls, Ore.
3 4 J e f f D o v i s F 6 - 4 2 0 5 Sr. Concord, Colif.
3 5 D e r e k R a a s G / U U 6 - 2 1 7 0 F r . UUoodland, Calif.
4 0 R o b J a c k s o n F / U U 6 - 3 1 6 5 F r . LUoodlond, Calif.
4 1 D o v e B i c k h o m F / L U 6 - 6 1 7 5 J r . Compton, Collf.
4 2 D o v e S n e t h e n F 6 - 2 1 9 5 J r . UJoadlond, Calif.
l i J € S T € R N O R E G O N . . . f r o m m o n m o u t h , o r c g o n
estab l i shed I n 1882 . en ro l lmen t : 2 ,820
Colors: Crimson and Grc
Conference: evergreen
1983-84 Record: 16-13
C T Q T t f I C o l o r s : C r i m s o n o n d G r o v^ J B E a W m i r * ^ C n n f a r a n c p . - F u R r n r e e n
'UJOLV6S ' Heod Cooch : J im Bout in
N o . N o m e P o s . H t . U J t . C l o s s H o m e t o w n
4 J o h n L o w r e n c e G 6-1 1 7 5 J r. Kodlak, Alaska
11 D o n J o m e s G 5-11 1 6 5 J r . Lake Oswego, Ore.
1 2 K u r t C h r l s t e n s e n G 6 - 0 1 7 0 S o . P o r t l a n d , O r e .
1 4 J i m S h o w F 6 - 4 1 8 5 S r . C h l m a c u m , U J a s h .
2 0 M i k e E l l i s G 6-1 1 5 5 J r . Sher idan, Ore.
2 2 Barry Croft G / F 6 - 4 1 8 0 J r . Independence, Ore.
2 4 Dwoyne Splvey G 6 - 2 1 6 0 F r . McMinnvi l le, Ore.
3 0 F r e d B o n k s G 6-1 1 7 0 S o . Eugene, Ore.
31 M i k e D a v i s F 6 - 5 2 2 5 J r . Lincoln City, Ore.
4 1 P a u l P a t t o n F 6 - 5 2 0 0 S o . Sweet Home, Ore.
4 2 Bob Nippert F / C 6 - 5 2 1 0 J r. Sandy, Ore.
4 3 Cory Blecha F / C 6 - 6 2 0 0 F r . Clatskanle, Ore.
5 2 Steve Bangsund C 6 - 9 2 0 5 S o . UUahtonka, Ore.
N E W B E R G
REALTY, INC.
1 8 0 6 P o r t l a n d R o a d
N e w b e r g , O r e g o n
5 3 8 ^ 1 8 8
fHOUSESOLD:
W O R D
S I N C E
1 9 4 3
G I V E U S T H I S D A Y , I
5 3 8 - 2 111
N E W B E R G
2207 B
P O R T L . W D R D .
TO TA L FA M I LY C O U N S E L I N G
C O . M M U N I T Y S E RV I C E S
R E S P I T E C A R E • A D O P T I O N H O . M E R E C R U I T M E N T
apparel
Explore us for those fine fashions
E D F O W L E R
O W N E R — O P E R A T O R
N E W B E R G A R C T I C C I R C L E
1544 Portland road—nevi/berg, Oregon 97132
C O U P O N
Kgntucl^
EVied Chickens
F o r P h o n e o r d e r s c a l l : 5 3 8 - 3 7 8 7
Open 11:00 a.m.-9:00 p.m. Daily
W E D O C A T E R I N G
F E E D F O R F O U R
$ 8 . 9 9 9 - P i e c e F u l l M e a l
9 Pieces of Chicken, 4 Fresh Baked Biscuits,
Large Saiad, Large Mashed Potatoes
& Large Gravy.
1915 Portland Road, Newberg, Oregon* Limit one with coupon *
Ss: EXPIRES 2/28/85 :
BRUINS PRRTICIPRTC IN NRIR DISTRICT 2
George Fox College men's othletic teams compete In Dis
trict 2 oF the Notional Rssociotion of Intercollegiate Rthletics
(NRIR). Nineteen teoms currently moke up the district, oil
but six uuithin the state of Oregon. Four are in Hamaii, tiuo
i n I d o h o . S c h o o l s i n c l u d e t h e f o u r m e m b e r s o f t h e N o r t h -
uuest Conference, four members of the Cvergreen Confer
ence, end 11 independent schools, including George Fox.
The district tip-off and pioy-off guidelines ore established
by a basketball committee, composed of the coaches. The
play-off system this year involves on eight-team tourna
ment including the colleges rated highest by the "Sempert
System," uuhich auuards points based on uuins and losses
against teams uuith uuinning and losing records. This year,
for the second t ime, Hamoi i schools a i i l l hove thei r ou/n
playoffs. The 15 Northuuest schools aiill conduct a separate
District 2 playoff tournament.
Members of NRIR District 2 are Brigham Voung—Hauuaii,
Chaminade University, College of Idaho, Columbia Christian,
Concordia, Castern Oregon State, George Fox, Hotuoii
Pacific, Leuuis and Clark, Linfield, Northuuest Nozorene, Ore
gon Institute of Technology, Pacific, Southern Oregon, Uni
versity of Hauuoii —Hilo, UJorner Pacific, UUestern Baptist,
UJestern Oregon State (formerly OCC) and LUillamette.
George Fox College has been in the NRIR District 2 playoffs 10 of the last 14 years.
The Bruin district play-off record:
1970-71—UJillamette University (lost 103-69)
1971-72—UJillamette University (lost 69-60)
1972-73-Linfield College (uuon 95-88)
Pacific University (uuon 68-67) (District Title); De
fiance (Ohio) College (lost 82-62) (NRIR notional
championships)
1973-74—Pacific University (uuon 92-72)
Oregon Institute of Technology (lost 55-54)
1974-75—Oregon Institute of Technology (lost 72-56)
1976-77 —University of Hauuoii-Hilo (lost 85-79)
1977-78—Oregon Institute of Technology (lost 79-65)
1979-80—Oregon Institute of Technology (lost 69-67)
1980-81—Northuuest Nozorene (lost 61-58)
1983-84—UJestern Oregon State (lost 86-72)
T H€ S€M P€RT S V S T€M :
G C T T I N G T O T H€ P L f l V O F F S
The Sempert System, named for Coach Deon Sempert of Leuils
ond Clork College In Portlond, Is o system of points thot ore
eorned by eoch teom In the district in the follouuing monner:
Four (4) points for o uiln on the rood ogolnst o better-thon-.SOO
t e o m .
Three (3) points for o uuln on the rood ogoinst o iess-thon-.SOO
t e o m .
Three (3) points for o uuin ot home ogoinst o better-thon-.SOO
t e o m .
Toio (2) points for o uuin ot home ogoinst o less-thon-.SOO teom.
One 0) point for o loss ot home or on the rood ogoinst o better-
t h o n - . S O O t e o m .
No (0) points for o loss ot home or on the rood ogoinst o less-
t h o n - . S O O t e o m .
(fill neutrol court gomes ore counted os ouuoy gomes.)
Norman S. Parker, Pres.
P . O . B o x 3 6 9
Newberg, OR 97132
I N J E C T I O N M O L D I N G
T H E R M O S E T S
T H E R M O P L A S T I C S
QUALITY PLASTICS CO., INC.
Phone (503) 538-8347 • 2101 Crestv iew Dr ive
Newberg , Oregon 97132
H O P P I N S U R A N C E A G E N C Y
Ray Hopp • Randy Hopp
804 E. First St., Newberg, Oregon
P h o n e : 5 3 8 - 3 4 2 1 , 5 3 8 - 2 9 0 1
Y O U N G
b e a l t v r
r T i i k l l ^
B U S : 5 3 8 - 9 4 6 1
m
S T A N L E Y D . K E R N . M . D . . P C .
P H Y S I C I A N S t S U R G E O N
2 2 1 V I L L A R O A D
N E W B E R O . O R E O O N S 3 8 « 0 4 t l
T u n c u p s B r a k e s
E l e c t r i c a l C l u t c h e s
E n g i n e s T r a n s m i s s i o n s
R a d i a t o r s
A i r C o n d i t i o n i n g
W I L L A M E T T E C A R C A R E
N . I . A . S . E . C E R I T I F I E D
2 5 0 4 A . P O RT L A N D R D .
N E W B E R G , O R 9 7 1 3 2
2 3 0 5 P o r t l a n d R d .
N E W B E R G . O R 9 7 1 3 2 5 3 8 7 3 0 8
Fow le r Ti re Se rv i ce
Cmsic D[Bi©i7a®c?©
3 11 E 1 " S t r e e t
Newberg Ore. 97132
"For All Your Floor Covering Needs"
5 3 8 - 9 8 6 5
T I R E S
• B A H E R I E S
' S H O C K S
' F R O N T E N D
A L I G N M E N T
» FA R M T I R E S
a n d S E R V I C E
• R E T R E A D S
▶ R O A D S E RV I C E
5 3 8 - 2 1 0 4 ^
2305 Portland Rd.
M o n • F r i 7 i 3 0 A M - 4 P M S AT 7 : 3 0 A M - 4 P M
Fantasy^ ,Crauelt®>
215 N. Blaine Newberg,Oregon 97132
P h o n e ( 5 0 3 ) 5 3 8 - 0 4 5 6
DO IT VOUnS€LF STf lTS
G €O R G €
F O X
V I S I T O R S
N O .
1 2
14
4 0
4 2
N H M e
1 0 G r e g B o l t
L e s H a r r i s o n
D o v i d L e e
2 0 M o t t M o u n t
2 2 R l V o s e y
2 4 D u j i g h t P a t t e r s o n
3 0 L a r r y J u n ^
3 2 M a r k C r a m e r
3 4 K e n n y S t o n e
M a r k S m i t h
C r i c L a u t e n b a c h
4 4 C u r t i s K I m b r o u g h
5 0 T o m K e t e l e s e n
F I€ L D G O A L S
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FREC THROUJS F O U L S F G F T T P
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
o l e x o n d e r o i l c o .
I M P R E S S I V E — b o t h t h e B r u i n s
and the spir i t behind Union 76!
700 N. Col lege, Newberg
5 3 8 - 2 5 1 3
N E W B E R G D I V I S I O N
R . F . S T E V E N S J E W E L E R S
D i a m o n d s • W a t c h e s
G i f t s F o r A l l O c c a s i o n s
Newberg, Oregon P h . 5 3 8 - 3 2 2 6
729 N. Main St., Newberg
P h o n e ; 5 3 8 - 4 4 2 2
Enjoy one of Oregon's
na tu ra l resources ■ Ground Wate r
T H R I F T W A Y
N E W B E R G
S P R I N G B R O O K
F A R M E R S I N S U R A N C E G R O U P
A U T O - F I R E - L I F E • C O M M E R C I A U - T R U C K
M I K E M c B R I D E
A O K N T
O F F I C E 5 3 0 - 0 8 9 8 2 5 0 5 P o r t i . A N O R O . . S U I T E l O B
H O M E 5 3 8 - 8 8 0 6 N E W B E R G . O R E G O N 9 7 1 3 2
S H O P
C h e v r o n M A R T Y ' S
C H E V R O N
1 0 0 4 E . F i r s t S t .
Newberg, Ore.
5 3 8 - 4 0 1 3
' G R O W I N G W I T H N E W B E R G '
DfffgJfore
F o r A l l
Y o u r N e e d s
1150 N. Sprlngbrook Rd.,
N e w b e r g
S t o r e P h o n e 5 3 8 - 3 1 6 4
Pharmacy 538-7402
T O T A L H A R D W A R E
2 1 0 0 P o r t l a n d R o a d
1 9 8 4 - 8 5 B R U I N S C H€D U L€
2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 30-1 NAIA Dist. 2 Tip Olf
a t M o n m o u t h
2 3 4
W i l l a m e t t e
5 6 7
9 I D 1 1 1 2 1314 GFC T(
W i l i c u i s / T w cr g e :
1 5
1 6 1 7 18 -19 Oregon Tech
To u r n e y
2 0 21 2 2
2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
3 0 3 1 1 2 3 4 L i n l i e l d
PftUamvita- '
6 7 8 P a c i fi c 9 1 0 1 1 W e s t e r n
B a p t i s t
1 2 C o l u m b i a
C h r i s t i a n
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
C o n c o r d i a
||9 NW
N a 2 a n fl
2 0 2 1 W a r n e r
P a c i fi c
2 2 2 3 2 4 2 5 L e w i s &
C u r L
2 6 E a s t e r n
O i C Q O n I N ]
2 7 2 8 29 3 0 3 1 1 W e s t e r n
O r e g o n
2 W - ' - . t u r n
B a p t i s t
3 4 5 6 7 8 W a r n e r
P a c i fi c
9 C o n c o r d i a
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 C o l l e g e
o f I d a h o
1 6 N W
N a z a r e n o
1 7 1 8 E a s t e r n
O r e g o n
1 9 20 2 1 22 Columbtl
C h fi s t i a f T
2 3
2 4 2 5 2 6 2 7 N A I A
D i s t . 2
P l a y o f f s
2 8 1 2 N A I A
D i s t . 2
P l a y o f f s
3 4 5 N A I A
D i s t . 2
P l a y o f f s
6 7 N C C A A
D i s t . 7
P l a y o f f s
8 N C C A A
D i s t . 7
P l a y o f f s
9 N C C A A
D i s t . 7
P l a y o f f s
1 0 1 1 1 2 13 -19 NA IA Na t i ona l s
(H) = Homecoming
i| JITacdTime -^ Good for free
m e d i u m d r i n k w i t h
H o m e G a m e W I N !
Any Time is Taco Time
Newberg—2009 Portland Rd.
S h e r w o o d P l a z a
a
a ^ d e c
M A N U F A C T U R E R S
O F Q U A L I T Y
D E N T A L
E Q U I P M E N T
2 6 0 1 C r e s t v i e w D r .
Newberg, QR 97132
(503) 538-9471
W e s t e r n A u t o
A s s o c i a t e S t o r e H o m e O w n e d
BILL FLATTERS, Owner
204 Eas t F i rs t S t ree t • Ph . 538-3711
NEWBERG, OREGON 97132
W E A C C E P T M A S T E R C A R D & V I S A
10% DISCOUNT
for GFC students
s h o w i n g s t u d e n t
body card
P i z z a s
S a l a d s
S a n d w i c h e s
C a l l U s —
5 3 8 - 2 0 2 2
2 5 1 5 P o r t l a n d R d .
1
B U T L E R
C h e v r o l e t - O l d s m o b i l e
4 1 1 E a s t F i r s t 5 3 8 - 3 1 6 1
N e w b e r g 5 3 8 - 3 0 2 2
GMAC Financing Avai iabie
1
B U Y W I S E D R U G
N E W B E R G
For All Your Drug Store Needs
5 3 8 - 2 0 1 2
George Fox College
B o o k s t o r e
"Good Books Make Good F r iends"
In Student Center 409 Carlton Way
Ph. 538-8383, ext. 329
FarmGro Supply
Feed • Ferti l izer • Lawn • Garden
Seed • Animal Heal th Products • Tack
O p e n 3 0 3 N . f y i a i n S t .
8 : 0 0 - 6 ; 0 0 t v l o n . - F r i . P h . 5 3 8 - 2 7 1 1
8 : 0 0 - 5 : 0 0 S a t . 5 3 8 - 1 7 0 0
t h e
I  ^  BARCLAY PRESS
Serving the Quality Printing
and Publishing Needs of
George Fox Col lege
6 0 0 E . T h i r d S t . , N e w b e r g
5 3 8 - 7 3 4 5
IJU6 eNCOURRG€ VOU TO SUPPORT TH€ BRUIN SPONSORS. TH€ IR RDV6RTISING MRK6S POSSIBLE
THE GEORGE FOX COLLEGE SPORTS PUBLICITV PROGRRM.
LITHO IN U.SA. ev THE BARCLAY PRESS, NEWBERG. OREGON
